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A’ név és czim után kitett évszám az aláírás 
vagyis részvény vállalás idejét jelenti. Kik­
nek nevük és czimök után nincsen évszám ki­
téve, azok az intézet alapításakor írtak alá.
Ha valakinek neve vagy czíme hibásan vagy hiányo­
san állna e’ névsorban, vagy abból kimaradt 
volna, méltóztassék iránta a’ titoknokot érte­
síteni
Kik részvényeket ezután aláírni kegyeskednének tisz­
telettel értesíttetnek: hogy aláírási ivekkel az. 
igazgatók, választoftsági tagok, éa a’ titoknoh 
bízattak meg.
Adler Dávid kér. örökösei.




Almásy József (ifj.), tbiró 2 részv.
Almásy P ál, Heves várm. aljegyző. 2 részv. 
Alter Antal, kér.
Altmann József kér..........................1841
Andrásy György gr. Sáros várm. főispán, 
a’ magy. tud. társaság igazg. ’s tiszt, tagja. 
Andrásy István, tbiró- 
Andrásy János , tiszt, kanonok ’s esperes- 
Andrásy József, helytartósági tan. 3 részv. 
Antal Mihál, ügyv. n. cas. könyvtárnok, ’s 
a' magy. tud- társ. lev. tagja:
Appiano József, nker.
Auer Lázár, kér.
Augusz Antal, Tolna várm. alispán. 
Austerlitzer Gyula és Sámuel, nker.
Baader Teréz.
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4Bajza József, tbiró ügyv.’s a’ m. tud. társ. r. tag. 
Bállá Endre , Pest várm. aljegyző.
Balogh Antal, tbiró.
Balog József, alsó némedi jegyző.
Bánífy László, báró, f .  örökösei.
Bánffy Pál, báró.
Barabás Antal Pál, kér.
Barabás Miklós acad. képiró ’s a’ magy.tud 
térs. lev. tagja.
Bárány Ferdinánd kér.








Bensch Kai. József, lelkész.
Bényey László, tbiró 's iigvv.
Benyovsyky Péter, tbiró s ügyv. 
Benyovszky Zsigmond, gróf.
Beöthy Ödön , Bihar várm. e. lalispán. 
Bereczky Antal, Pest várm. alügyész- 
Bernáth György, tbiró
liernáth L ajo s, nyug. cs. kir- főhadnagy. 
Bernheim Leopold, orvostanár , . . 1843 





Bicskey L ajos, Pest várm- főszolgabíró. 
Bicskey Yenczel, közbirtokos.
Biedermann H. és fiai, nker. 3 részv. 
Biedermann M. L. és tá rs a , nker. 10 részv. 
Bielek Já n o s , Pest várm. házi főadószedő. 
Birisics Ferencz, haszonbérlő.
Bíró Im re, tbiró.
Blaskovits Gyula, Heves várm. főszolgab. 18 t i  
Bohus Já n o s , tbiró.
Bónis Sám uel, tbiró.
Bors József, helytartósági iigyviselö.
Borsody András, tbiró ’s pesti választópolgár. 
Boscovitz Em m anuel, nker.
Boscovitz József L. nker. ö részv.
Boscovicz Márk, nker. . • . '843
Boscovicz-Schultheisz Ilona.
Botka Im re , tbiró.
Bozsó Já n o s , kecskeméti polgár.
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6Braun Ja k a b , kér.
Breisach Hermann, nker.
Kreier Izsák és fia, nker.
Breutner Zsigmond, kér.
Buda sz. kir. főváros 2 részv.
Buday F e re n cz , tbiró ’s óbudai kor. urad- 
ügyvéd-
Bujanovics Sándor, tbiró.
Burghardt F e ren cz , orvostanár.
Burgmann Károly, nker. ’s pesti vál. polgár, 
2 részvény.
Búza J á n o s , kér.
Biikk Zsigmond, tbiró.
Cahen Mikhsa A. nker.
Chladek Péter, pomázi jegyző . . . 1841 
Glementisz János, Pest várm. főszámvevő örö­
kösei.
Cohn H erm ann, kér.
Csáky Petronella , grófnő.
Csanády Ferencz, ügyv.
Csapó D ániel, tbiró.
Csapó-Gindly Katalin
Csausz M árton, orvostanár ’s a ’ m. kir. tud. 
egyetemnél boncztudomány tanító.
7Csemiczky L ajos, tbiró.
Csernus Mária.
Csizmazia J á n o s , kér.
Csontos Lajos, Pest. várni, mérnök.
Czebrián Antal gróf.




Dercsényi P á l, báró, 2 részv.
Domaniczky A ntal, tbiró.
Domby Márton, tbiró ’s ügyv- 
Döring József, nker.
Dubraviczky Simon, Pest várm. e- alispán 
g részvény.
Dulovics J á n o s , ügyv. . . . . .  1841
Dumtsa Demeter, (ifj.) nker.
Dumtsa Ignácz, a’ pesti kér. bank pénztár­
noka . . . . . .  1843
Dürr Káról A ntal, kér.
Eckstein Rudolf, Pest várm.főszolgabíró. 
Egressy Sám uel, Pest várm- főügyész.




Ensel-Réső Sándor, tbiró ’s iigyv.
Eötvös József, kir. tan. ’s kir. ügyek’ aligaz­
gatója,
Erbler és R adóczy, kér.
Ernst M óricz, kér. . . . . . .  1843
Fábián-Lieszkovszky Krisztina.
Fabricius József, kér.
Fáy A ndrás, tb iró , ’s a ’ m agyar, tud. társ.
tiszt, ta g ja ,  4 részv.




Feichtinger Domokos, prépost, ’s pesti bel­
vár. lelkész.
Feley-Aigner Katalin.
Fest Káról L ajos, nker.
Fischei Leopold, kér. . . . . . .  1841
Fischer J. Lajos, nker . . . . .  1842
Fleischl Sámson és D. nker.
Flesch A lajos, kér.
9Flór Ferencz orvostanár ’s pest városi tiszt- 
phys.
Fogthüy Zsigmond, tbiró.
Főldváry Gábor, kir, tan- ’s Csongrád várm.
föíspáni helyettes.
Füldváry-Kubinyi Amália.
Fricz Károly Antal, m- kir. kincstári|tisztv-| 
Friebeisz István, Pest várm. hadi főadöszedö. 
Frőlich Fridrik, iigyv. ’s nker.
Fuchs Keresztély és társa, nker- 
Fuchs Sámuel , kér.
Gál János, tbiró ’s Pest várm- per- és levél- 
tárnok-
Gallovich Vincze , tbiró ’s iigyv.
Géczy István, m. kir. udvari canc. refer- örö­
kösei , 2 részv.
Geittner József, nker.
Gerenday Ambrus, iigyv. . . . .  1843




Gombos Bertalan, kir. ügyv.
Gosztonyi Lajos , tbiró.
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Gozsdu Manó, ügyv. váltójegyző, ’s pesti vál- 
polgár-
Götz és Bähr, kér.




Grünhut Jakab Káról, orvostanár.
Grünzweig H. nker.
Guggenberger Káról Ferdinánd, kér.
Hajnik Pál, tbirő, ügyv. ’s a’ n. cas, igaz­
gatója.
Hajós Menyhért, Pest várm. aladószedö 
Halász Boldizsár , tbiró.
Halász Imre (ifj.) tbiró.
Halás» Kálmán, tbiró örökösei.
Halász Miklós , tbiró örökösei.
Halász Pál, tbiró . . . . . . .  1843
Halbauer Alajos, kér-
Halbauer János György, nker. 2 részv.
Hangyás Gedeon, tbiró,
Harrach gróf’ raktára.
Hartleben Konrád Adolf, könyvker. ’s pesti 
vál. polgár.
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Hasenfeld Hermann, orvostanár . . 1843 
Hausner Káról, kér- 
Hebelt Engelbert, pesti polgár- 
Heckenast Gustáv, könyvker- 
Hegedűs Antal, Pest várm- esküdt.
Hegyessy Péter, tbiró ’s ráczkevi urad. ügyv. 
Heinrich Sámuel kér.
Helmeczy Mihál, tbiró ’s a’ magyar tud- társ. 
pénztárnoka.
Hengelmüller Mihál, ügyv. ’s váltójegyző. 
Hertzka Jakab, kér, örökösei, 2 részv. 
Herzfelder Dávid, nker.
Herzl Izsák, kér.
Hirsch Xav. Ferencz, kér.
Hirschler Leon, kér- 
Hocheker István, ügyv.
Hoffmann Káról , orvostanár, 
llollósy József, kir. ügyv.
Horváth János, tbiró, ’s a’ pécsi püspökség’ 
urad. igazgatója.
Högyészy Lajos, cs kir. főhadnagy.
Hubay József, kir. Ítélő táblai közbiró. 
Hutiray Sándor, ügv.
Hyros Ignácz , tbiró.
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Ilkey Sándor, tbíró, ’s cs. kir. százados- 
tszer V. Vilmos, nker.
Jakovich József, tbiró ’s ügyv.
Jalics Ferencz, nker. ’s pesti vál. polgár. 
Jalsoviczky Mihál (id.) közbirtokos.
Jankovich Imre tbiró örökösei.
Jankovich Sándor, tbiró.
Jankovich Vincze, tbiró . . . . .  1841 
Jankovits László, tbiró.
Jankovits Mihál, lelkész.
Jankowich Miklós fid.) tbiró, ’s a’ magy- tud. 
társ. tiszt, tagja.
Jelenffy Ágoston , ügyv. ’s váltójegyző.
Jerney János, tbiró, ügyv. ’s a’ magynr tud. 
társ. rendes tagja.
Jónás Zsigmond, kér......................... 1841.
Jósika Miklós, báró, f  ;
Jurenák József, gyógyszerész.
Jurenák P á l, kér.
Kacskovics Lajos, tbiró, ügyv. a’ magy. tud. 
társ lev tagja, ’s a’ magy. gazd. egylet titok- 
noka.
Kadisch Joachim, nker. 2 részv.
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Káldy K álm án , láblabiró.
Kammermayer A n ta l, ügyv.
Kanitz M. L. nker.
K ann, Singer és Deutsch, nker. . . 1841.
Kapczy Tamás , tbiró ’s ügyv.
Kappel Fridrik, váltótörvényszéki kér. ülnök, 
pesti vál. polgár, ’s nker.
Karczag testvérek , kér.
Karczag B eniám in, kér.
Károlyi György gróf, T , Békés várm. főispán 
’s a’ m. tud. társ. igazg. ’s tiszt, tagja 4részv- 
Károlyi Szidónia k. a. . 1841
Kasovitz Jakab H irsch , kér.
Kasselik Ján o s , ügyv.
Katona Lajos , ügyv.
Kazinczy-Fáy Emília.
Keglevich Gábor gróf, val. tit- tan. }  , fő­
tárnokm ester, magyar kir. helyt. tan. N ó- 
grád várm. főispán ’s a’ m agyar tud. társ- 
igaz. tagja 6 részv- 
Keglevich M iklós, gróf.
Keller J á n o s , pesti polgár- 
Kempelen G yula, tbiró. . . . .  1842
Kendeffy Bethlen B orbála , grófnői  2 részv. 
Kendelényi Káról, tbiró ’s ügyv. . • 1848
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Kenesey Ferencz, t b i r ó ........................1841.
Kern Fnoch Salamon , nker 
Kern Jak ab , nker.
Keszthely F. S. kér.
Kecskemét városa, 5. részv.
Kilián G yörgy, könyvker- 
Király L ász ló , Pest várm. esküdt.
Kis D em eter, kér.
Kiss Káról cs. kir. százados, tbiró ’s a ’ m a­
gyar tud. társ. rend. tagja.
Kiss László CbalásfalvQ tbiró.
Kletzár F e re n cz , kér.
Kohn M árk, kér......................................... 1843.
Koleda A ndrás, Buda fővár, tanácsnok. 
Kollarits F ridrik  , kér.
Kollinsky Jó zsef, nker.
Kollinsky Zsigm ond, nker.
Komáromy G yörgy , tbiró.
Konkoly László , tbiró.
Koppely Fülöp. kér.
Kossitzky István , ügyv.
Kossuth Lajos , tbiró ’s ügyv.
Kovách György (dicskeO kir tanácsos 2 részv. 
Kovács István , tbiró.
Kováts György, kecskeméti polgár.
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Kováts Ján o s (visontai) tbiró. . - . 1842.
Kováts József (visontaf) tbiró.
Kováts M ihál, tiszttartó.
Kováts Zsigm ond, Ckovásznai) tbiró.
Kövesdy F erencz, kir- ügyv. örökösei- 
Kramer K á ró l, kér. cas. udvarnoka.
Krammer Lőrincz , taksonyi jegyző.
Kubinyi Ferencz, tbiró.
Kubinyi L ász ló , tbiró.
Kun Sándor,
Kunewalder testvérek , nker.
Kunig József, kér- 
Kunwald Jakab , kér.
Lackenbacher testvérek , nker.
Ladányi Gergely, tbiró.
Ladányi Gergely, tbiró.
Ladomérezky Im re , tbiró ’s szegények ügy­
véde.
Laffert Antal , báró . . . . . .  1841.
Lang M ihál, pesti evang. lelkész- 
Lasky Izsák , kér.
László G yörgy, ügyv. ’s jogtanár.




Leitner Jakab és f ia , kér.
Lendvay-Hivatal Anikó, színésznő.
L ern e rIg n ácz , kér.
Leutner József, Nádor föherczegi udv. ellenőr. 
Lichtenstern Siegfried , nker- 
Lichtl Káról , kér,
Liedemann J . S. Fridrik. nker. ,s pesti vál. polg. 
Lieszkovszky József, lelkész.
Lipovniczky Vilmos, váltó-feltörvényszéki köz- 
birő.
Lissovényi László . tbiró örökösei- 
Lóczy A n ta l, lelkész.
Lónyay Gábor , tbiró-
Löwinger F . J. özvegye és társa , nker
Löwy Hermann , nker.
Lukács A n ta l, tbiró 2 részv.
Lukács M óricz, tbiró.
M adarassy Is tv án , tbiró örökösei.
M adarassy László , Pest várm. főszolgabíró. 
Máhr Antal , ügyv.
Majláth György (ifj-) B aranya várm alispán- 
Majthényi-Gosztonyi Katalin- 




Manno István, iigyv. ’s nker,
Mares István, közbirtokos.
Mariantsik és Zákó, ker.
Máriássy-Szepessy Mária, 4 részv.
Markos Mihál, tbiró.
Martinovich Lukács , ker.
Mátray Gábor ügyv. ’s a’ magyar tud. társ. 
lev. tagja.
Mattesz Ferencz , lelkész.
Máy József, ügyv. örökösei.
Mayer József.
Mayerfy Ferencz, tbiró- 
Medgyaszay István, bécsi nker.
Memlauer György, nker.
Mérey Móricz, tbiró. 2 részv.
Meszlényi Rudolf, tbiró, ’s ügyv.
Mihálífy Antal, tbiró ’s ügyv.
Miskey Imre, tbiró.
Mocsáry Borbála, k- a- 
Mocsáry-Vattay Rozália.




Müller Ignácz, kér- . . . . . .  i s i i .
Müller József, gyógyszerész.
Nádasdy-Káday Anna grófnő, özv.
Nádosy István, kér.
Nagy Elek, ügyv.
Nagy Ferencz, soroksári jegyző.
Nagy Gusztáv (tasnádij ügyv. . . . 1843. 
Nagy István, Pest várm. főjegyző.
Nagy József, tbiró ‘s ügyv.
Nagy József, orvostanár.
Nagy József, kér.
Nagy Lajos, Tolna várm. alszolgabiró. 
Nagykőrösi egyesült közbirtokosság. 
Nagykőrösi közbirtokosság.
Nagyváradi diák szert, káptalan.
Nedeczky Ferencz (id.) kir. tan. örökösei. 
Németh-Eötvös Mária.
Németh Lajos, magy. kir. canc, ügyviselő. 
Neustein Bernát, kér- 
Nyáry Miklós , Pest várm. alszolgabiró 






Orczy László báró, f , ’s cs. kír- százados, 
2 részvény.
Ordódy Vjncze, (bíró ’s váczi urad prefectus.
Pajor Antal, Pest várm. katonai biztos.
Pajor Titus, Pest várm. alszolgabiró, 
Parniczky Eduárd, Pest várm- alszolgabiró. 
Patay József, tbiró, 2 részv.
Patisz Káról, pestvárosi kapitány.
Pázmándy Dénes (id.) tbiró ’s a’ dunántúli 
ref. superintendentia gondnoka.
Péchy Ferencz, apát ’s óbudai lelkész. 
Pejachevich Nép. János, gróf.
Pekarik László, kér.
Perger és Murmann, kér.
Pesti és budai mészáros czéh, 2 részv.
Pilis mezőváros.
Pink Dávid, nker.
Pink Fülöp, kér 
Pinkász Adolf, nker- 
Piperkovics Péter, ügyv.
Platthy-Dőry Krisztina.
Podmaniczky Endre báró , 2 részv. 
Podmaniczky János, báró. 2 részv.
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Podmaniczky Lajos, báró f , 2 részv. 
Polgár József, tbiró- 
Pollack Mark. kér- 
Pollak Bernát, kér.
Pollak Leon, kér.




Porkoláb Dániel, helyt, ügyviselö- 
Posta Ferencz, tbiró.
Preitner Gáspár.
Pribék Antal, Ung várm. alispán.
Procopius György, helyt, ügyviselő.
Prónay Albert báró f , Pest várm< főispáni 
helyettes 4 részv.








Ráday Gedeon gróf, 5 részv.
Ráday grófnő, b. P rónay Agnes özv. 2 részv. 
Ragályi István , tbiró.
Raics József.
Rákóczy Endre, Pest várm. főügyész örökösei. 
Rákóczy Ján o s , Pest várm. aljegyző- 
Hakovszky Ferencz , tbiró . . . .  1843.
Rehák Jó zse t, ügyv.
Reseta Ján o s, kir. tanító 
Révay György báró f , Thurócz várm. föisp- 
Ribáry Béla , m. kir. kincstári számvevő tiszt. 
Riemer Ferencz tbiró, ’s ügyv. 2 részv. 
Riemer Ig n ácz , tbiró ’s ügyv.
Riemer J á n o s , Baranya várm. főügyész.
Rigler F eren c/., számtartó.
Ritter Henriette (záhonyi) . . . .  1841.
Ritter János Keresztély . kér.
Robitsek József (ugornyai) tbiró, pesti vál­
tótörvényszéki kér. ülnök, ’s nker. 2 részv. 
Robitsek Sándor (ugornyai) . - 1841.
Rósa A n ta l, tbiró ’s iigyv.
Rosenfeld M. L. nker.
Rosti A lb e r t, tbiró 2 részv.
Rótt Leopold , k é r . .................................. 1841.
Rőtth Ignácz, tbiró ’s ügyv.
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Rudnyánszky Zsigmond , báró , f  .
Ruttkay J á n o s , tbiró.
Ruttkay József, tbiró.
Sachs Simon , a ’ triesti biztositó társ- titokn. 
Sailer Jakab , pesti polgár.
S aller István ügy. ’s váltójegyző . 1842.
Sandtner Vilmos , kér.
Sántha István , tbiró,
Sárközy A brahám , tbiró- 
Sárközy-R ecsky Emília örökösei 
Sartory  János György, nker. ’s pesti vál. pol­
g á r , 3 részv.
Schájer József örökösei.
Schájer S án d o r, közbirtokos.
Schedel F eren cz , tbiró , orvostanár ’s a ’ rri- 
tud- társ. titoknoka.
Schedius L a jo s , kir- tan. ’s tanitó , tbiró ’s 
a ’ magyar tud. társ. tiszt, tagja ’s a ’ t. 
Schedl Káról , nker. ’s a ’ bécsi takarékpénz­
tár igazg tagja.
Schenk S á n d o r, orvostanár.
Schiffner J á n o s , nker.
Schiller Káról, ügyv. jo g ta n á r , váltójegyző ’s 
pesti vál. polgár.
Schlechta Ignácz , pesti vál. polgár . 1841.
Schloss A lajos, kér............................ .....  1843.
Schodel János és családja. 2 részv.
Schreiber A n d rá s , lelkész.
Schulhof A d ám , kér.
Schulhof M óricz, kér. . . . . .  1841.
Schultheisz Zsigmond , kér.
Schwarz Teréz.
Sebastiani F rid rik  (rem etei) kér.
Sebastiani Káról (rem etei) kér.
Segesváry Is tv án , tbiró- 
Semelweis József, kér.
serényi László gróf, magy. kir. helyartósági 
tiszt- titoknok-
Simon F ló re n t, iigyv. ’s váltójegyző- 
Simontsits J á n o s , tbiró.
S im ontsits-Palaczky Anna.
Singer V ida, kér- 
Spitzer Gerson , nker- 
sp itzer G ustáv , kér.
Spitzer Jak ab  , kér 2 részv.
Staffenberger István , pestvárosi szószólló ’s 
’s vál. polgár.
Sieinbach F e re n c z , kir. tan. ’s az országos 
polgári ’s kegy. alapítványi ügyek igazgatója
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Steinbach Jó zse f, kér.
S tern D. örököse i, kér.
Stettner Ig n ácz , tbiró.
Strasser Salamon, kér.
Sturman M árton, kir. tan.
Sütő István , tbiró.
Svoboda Ján o s, pesti polgár.
Szabó József Cszentmártoni) tbiró.
Szabó-M arkos Johanna.
Szájbely Frigyes, ügyv............................. 1843.
Szalay Jó zsef, Cid) közbirtokos.
szánthó József, ügyv.
Szebenyi János, pesti polgár . • , 1841.
Széchenyi István gróf f , az orosz cs. W la­
dimir rend’ 4 -ik  osztálybeli v itéze , a’ po­
rosz kir. katonai érdem -rend’ ’s a ’ sardiniai 
Móricz és L ázár, — a’ siciliai sz- F erd i- 
nánd és érdem -rendek’ vitéze, a’ magy. tud. 
társ. másod elnöke ’s tiszt, tagja ’s pesti vál. 
polgár.
Széchenyi Lajos gróf. f ,  bajor Hubert rend’ 
nagykeresztese, val. tit. tan. ő cs. kir. fen­
sége Zsófia föherczegasszonynak föudvar- 
noka.
Szegedy S ándor, Somogy várm. főjegyző.
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Szeger Fridrik.
Széher Mihál űgyv................................  1843.
Szekeres Sándor, kecskeméti polgár. 
Szekrényesy Endre, pestvárosi tanácsnok. 
Szekrényesy József, iigyv.
Szemere-Csoma Borbála.
Szemere P á l, tbiró.
Szentendre mezőváros községe.
Szentiványi Káról tbiró.
Szentkirályi Móricz, Pest várm. alispán, 
Szentmiklóssy V idor, tbiró.
Szilassy Ferencz, tbiró örökösei.
Szilassy György, tbiró.
Szilassy-Inczédy Katalin, bárónő.
Szilassy László és neje, 2 részv.
Szily Barnabás, Pest várm. alszolgabiró. 
Szily István, tbiró.
Szily János, tbiró.
Szirmay Adám, f ,  ’s a’ hétszem. fótörvény- 
szék’ közbirája . . . . . . .  1841.
Szirmay Boldizsár, tbiró.
Tahy Káról, tbiró örökösei,
Tasner Antal, tbiró, iigyv. ’s a’ magy. tud- 
társ. lev. tagja.
2
Teleki József gróf, f  val. tit- tan. erdély- 
ország főkormányzója, Szabolcs várm. fő­
ispán , a’ magy. tud. társ- elnöke ’s tiszt, 
tagja, a" tiszamelléki ref. superintendentia 
’s a’ sárospataki collegium’ főgondnoka. 
2 részv.
Teleky Józsefné, szül. Teleki Zsófia grófnő 
özv. 5 részv.
Teleki Sámuel gróf, a’ dunamelléki ref. su­
perintendentia főgondnoka 3 részv.
Ternyey István, tbiró ’s ügyv.
Teszáry Mihál, postamester-




Tisza-Lajos, udv. tan. ’s Bihar várm. föis- 
páni helyettes, 2 részv.
Tisza-Teleki Julia grófnő.
Tolnay János, tbiró ’s ügyv. 2 részv.
Tóth Lőrincz, ügyv. váltójegyzö’s a’ magy. 
tud. társ. lev. tagja.
Török Fridrik . kér.
Török Gábor, Arad vám- alispán.





Tüköry József, építőmester örökösei.
Ullraann Gábor, kér.
Ullmann Móricz (szitányi) t. biró ’s nker. KJ 
részr.
Utlmann Sámuel, kér. örökösei.
Unger Antal, kér.
Uzovits János, Esztergom várm. főispáni he­
lyettes , a’ hétszem. főtörvényszék közbi- 
rája, ’s a’ magy. kir. tud. egyetemnél tör­
vénykar igazgató 2 részv.
Ürményi Ferencz f , az austriai cs. Leo- 
pold-rend’ közép keresztese , korona őr ’s 
val. tit. tan. 2 részv.
Vachott Cornelia, örökösei.
Vachott Imre , iigyv.
Vachott Sándor, iigyv.
Valero Antal, váltótörvényszéki kér. ülnök , 
pesti vát. polgár, ’s nker.
Vass László, apát ’s nagyváradi kanonok 






Vay Miklós báró, f , a’ hétszem. fötörvény- 
szék közbirája, Borsod várm. főispáni he­
lyettes , ’s a’ tiszántúli ref. superintendentia 
fögondnoka.
Véghlgnácz, Pest várrn. alszolgabiró.
Viczián Antal, tbiró.
Vogel Lajos, nker.
Vörös István, (monostori) kir- ügyv. örökösei.
Vrányi Konstantin, tbiró, pesti vál. polgár, 
’s nker.
Vürth Antal haraszti jegyző
Wágner Sándor, tbiró ’s tárnokszéki jegyző 
örökösei.
Waldhauser György pesti polgár.
Walthier Alajos, kér.
Walthier Auguszt, ügyv.
Weber József, a’ pesti tudakozódó intézet 
tulajdonosa.
Weiss Alajos , kér. . . . . . .  1843
Weisz Bernát Ferencz, kér. . . . 1843
Wenckheim Béla, báró
Wesselényi Miklós báró, a’ nagyenyedi re­
form- collegium ’s a’ zilahi gymnasium fö­
gondnoka , a’ középszolnoki derékszék,
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több ns várm táblabirája ’s a ’ magy. tud. 
tá rsaság  igazg. ’s tiszt, tagja.
Winkelmann Miklós B. C'fj ) kér.
W odianer R udolf, nker. 5 részv.
W odianer Sám uel, nker. 5 részv.
Zarka Sámuel 
Zichy József gróf, f .
Z itterbart Mátyás , építőm ester.
Zlinszky Ján o s , Pest várm- főszolgabiró. 
Zoffcsák József, pesti vál. polgár.
Zombory Bazil, pestvárosi főügyész.
Zsivora György , tbiró ’s ügyv.
Van öszvesen 554 részint személy, részint 
testület által aláirva 653 részvény.




























Kern Enoch Salamon. 
Kiss Károly.
Kováts János, (visontai) 























P é n z t á r n o k :  Mátray József, ügyv. 
E l l e n ő r :  Sántha Péter, 
í r n o k :  Suhayda F eren cz , ügyv.
Intézet szolgája:
Herényi György.
